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摘 要 : 中华人民共和国传染病防治法 于 1989年 2月 21日第七届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过,
现行 中华人民共和国传染病防治法 由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议于 2004年 8月
28日修订通过,自 2004年 12月 1日起施行。中国现行传染病法因各种原因,仍存在弊端,需要我们去探讨,寻求改进方法。
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1 司法独立、司法权独立和人民法院的独立
在我国 ,司法独立的基础是!议行合一∀,即国家行政机
关、司法机关由国家权力机关即全国人民代表大会产生,并
对其负责,受其监督。我国的政治体制和政权组织结构决
定了我国的司法独立不是与西方国家完全相同的 ,人民代
表大会是最高权力机关和立法机关,行使立法权,其权力具
有至上性和权威性;人民法院行使审判权;行政机关行使行
政权;审判权和行政权的行使受人民代表大会的监督。故
司法独立的含义表现为:其一,司法权独立。在接受最高权
力机关的监督下,人民法院的审判权独立于立法机关的立
法权,行政机关的行政权,也不受其他社会团体和个人的干
涉。其二,法院独立。分为外部和内部的独立。司法权独
立于行政权和立法权,那么作为权力的行使机关人民法院
独立于行政机关和立法机关, 这表现了人民法院的外部独
立性,表现为司法权独立。法院组织法第 17条和第 30条规
定了最高人民法与地方人民法院、上级人民法院和下级人
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